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=HROLWHVZDVDQHIILFDF\DGVRUEHQWDWVPDOOSUHVVXUHZKHUHLV%(7VXUIDFHLVWRWDOO\H[SORLWHG$&DWKLJKHUSUHVVXUH
SUHVHQWHG WR EHPRUH FRQYHQLHQW WKDQ ]HROLWHV DQG HDVLHU WR UHJHQHUDWH ,Q IDFW SUHVVXUH PRGXODWLRQ DSSOLHG RQ
]HROLWHVGRHVQRWDFKLHYHFRPSOHWHUHJHQHUDWLRQEHFDXVHRIWKHFKHPLVRUSWLRQFKDUDFWHURIWKHVHDGVRUEHQWV,WFDQV
EHDIILUPHGWKDWWKHFKRLFHRIWKHEHVWDGVRUEHQWGHSHQGLQJRQWKHRSHUDWLQJFRQGLWLRQVRIWKHSURFHVVXWLOL]HG
7KH DGVRUSWLRQ FDSDFLW\ H[SUHVVLRQ LV D GHWHUPLQLQJ IDFWRU IRU DGVRUEHQWV VHOHFWLRQ 7KH DGVRUSWLRQ FDQ EH
GHQRWHGLQ&2PROHVRQPDVVRURQYROXPHRIWKHDGVRUEHQW7KHEXONGHQVLW\PDNHVWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHVH
ZD\VWRGHILQHDGVRUSWLRQDQGLQWKHFKRLFHRIWKHEHVWDGVRUEHQWWRXVHLQSUHVVXUHPRGXODWLRQ
$QDO\VHVZLWKGLIIHUHQWJDVPL[WXUHFRQWDLQLQJ&2DQGDKLJKHUSUHVVXUHWKDQ%DUDUHWKHQH[WVWHSVRIWKLV
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